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$OOH5HFKWHDXFKGLHGHV1DFKGUXFNVYRQ$XV]JHQXQGGHUIRWRPHFKDQLVFKHQ:LHGHUJDEH
VLQGGHP+HUDXVJHEHUYRUEHKDOWHQ



'LH DUEHLWVWHLOLJH =XVDPPHQDUEHLW HUP|JOLFKW GLH YRUKDQGHQHQ SHUVRQHOOHQ XQG PDWHULHOO
WHFKQLVFKHQ.DSD]LWlWHQ LPMHZHLOLJHQ%XQGHVODQGZLUNVDPHU]XQXW]HQ'HU6LFKHUVWHOOXQJ
GHULPJHVHW]OLFKJHUHJHOWHQ%HUHLFKYRUJHJHEHQHQ8QWHUVXFKXQJV%HZHUWXQJVXQG.RQ
WUROODXIJDEHQNRPPWGDEHLEHVRQGHUH%HGHXWXQJ]XGDZHVHQWOLFKHYHUEUDXFKHUVFKXW]UHOH
YDQWH%HUHLFKHEHWURIIHQVLQG*OHLFK]HLWLJVLQGXPIDQJUHLFKHKRKHLWOLFKH$XIJDEHQGHU/lQ
GHUZDKU]XQHKPHQPLW6FKZHUSXQNWDXIGHQ8QWHUVXFKXQJVOHLVWXQJHQIUGDV9HUVXFKVZH
VHQGHU/DQGHVDQVWDOWHQ/DQGHVlPWHU
6HLWILQGHQUHJHOPlLJH$UEHLWVWUHIIHQGHUIUGDVLandwirtschaftliche Untersuchungs-
wesen]XVWlQGLJHQ/HLWHUVWDWW=LHOVWHOOXQJLVWHVGLH.RRSHUDWLRQ]XNRRUGLQLHUHQXQGZHLWHU
DXV]XEDXHQ ,P-DKUZXUGHQ]X IROJHQGHQ LQKDOWOLFKHQ6FKZHUSXQNWHQ)HVWOHJXQJHQ
JHWURIIHQXQGXPJHVHW]W

1. Kontrollanalysen bei Grenzwertüberschreitungen im Rahmen der Amtlichen Fut-
termittelüberwachung (Nationales Kontrollprogramm Futtermittelsicherheit)  
 *UHQ]ZHUWEHUVFKUHLWXQJHQYRQXQHUZQVFKWHQ6WRIIHQRGHUGHU1DFKZHLVYRQYHUERWHQHQ
6XEVWDQ]HQ LQ )XWWHUPLWWHOQ N|QQHQ PLW ZHLWUHLFKHQGHQ ZLUWVFKDIWOLFKHQ )ROJHQ YHUEXQGHQ
VHLQVRZLHHLQHSRWHQWLHOOH*HIlKUGXQJIUGLH*HVXQGKHLWYRQ0HQVFKXQG7LHUGDUVWHOOHQ
,P(UHLJQLVIDOOVLFKHUWPLQGHVWHQVHLQHUGHU.RRSHUDWLRQVSDUWQHUYHUELQGOLFKHLQHNXU]IULVWLJH
*HJHQXQWHUVXFKXQJGHV$QDO\VHQZHUWHVDE
,P5DKPHQGHV1DWLRQDOHQ.RQWUROOSURJUDPPV)XWWHUPLWWHOVLFKHUKHLWHUIROJWHGLHNXU]
IULVWLJH .RQWUROODQDO\VH LQ ]ZHL 9HUGDFKWVSUREHQ +|FKVWPHQJHQEHUVFKUHLWXQJ DXI 'HOWD
PHWKULQ E]Z 3LULPLSKRVPHWK\O DXV 7KULQJHQ GXUFK GLH %I8/ 'LH hEHUVFKUHLWXQJ ZXUGH
EHVWlWLJW

2. Kontrollanalysen bei schwerwiegenden Deklarationsabweichungen oder Nachweis 
von toxischen Komponenten in Düngemitteln (Düngemittelverkehrskontrolle) 
:HUGHQ LP5DKPHQGHU'QJHPLWWHOYHUNHKUVNRQWUROOHGHU/lQGHU LQPLQHUDOLVFKHQRGHURU
JDQLVFKHQ 'QJHPLWWHOSUREHQ RGHU %RGHQKLOIVVWRIIHQ 'HNODUDWLRQVYHUVW|H PLW VFKZHUZLH
JHQGHQZLUWVFKDIWOLFKHQ.RQVHTXHQ]HQRGHUWR[LVFKH,QKDOWVVWRIIHPLWUHOHYDQWHP*HIDKUHQ
SRWHQWLDOIUGLH*HVXQGKHLWYRQ0HQVFKXQG7LHUIHVWJHVWHOOWHUIROJWHEHQIDOOVHLQHVRIRUWLJH
XQDEKlQJLJH.RQWUROOXQWHUVXFKXQJ LQHLQHPGHUEHLGHQDQGHUHQ/lQGHUODERUV]XU$EVLFKH
UXQJGHV$QDO\VHQHUJHEQLVVHV
,P%HULFKWVMDKUHUIROJWHQHQWVSUHFKHQGHJHJHQVHLWLJH.RQWUROODQDO\VHQ]XU$EVLFKHUXQJGHV
%HIXQGHVDQ3UREHQ$XHUGHPHUIROJWHLQHLQHUGXUFKGLH7//EHDQVWDQGHWHQ'QJHPLW
WHOSUREHQ.RKOHQVDXUHU.DONHLQHGXUFKGHQ'QJHPLWWHOKHUVWHOOHUDQJHIRUGHUWH6FKLHGVXQ
WHUVXFKXQJ
=XVlW]OLFK ZXUGHQ  NXU]IULVWLJ  3UREHQ RUJDQLVFKHU'QJHPLWWHO .OlUVFKODPP.RP
SRVW RUJDQLVFKPLQHUDOLVFKHU 'QJHU DXV 7KULQJHQ LP /DERU GHU //)* 6DFKVHQ$QKDOW
DXIVHXFKHQK\JLHQLVFKH8QEHGHQNOLFKNHLW1DFKZHLVYRQ6DOPRQHOOHQJHSUIWGD]HLWZHLVH
GLHSHUVRQHOOH$EVLFKHUXQJLP/DERUGHU7//QLFKWJHJHEHQZDU

3. Kompetenzprüfung der privaten Untersuchungsstellen 
'LHHQJH.RRSHUDWLRQ]ZLVFKHQGHU7//XQGGHU%I8/ZXUGHPLWGHU'XUFKIKUXQJGHVJH
PHLQVDPHQ/DERUWDJHV6DFKVHQ7KULQJHQ DP LQ -HQD IRUWJHVHW]W ,QKDOWOLFKHU
6FKZHUSXQNW ZDU DXFK GLHVPDO GLH $XVZHUWXQJ GHU 7HLOULQJYHUVXFKH %RGHQ .OlUVFKODPP
XQG .RPSRVW ]XP /lQGHUEHUJUHLIHQGHQ 5LQJYHUVXFK QDFK )DFKPRGXO $EIDOO /h59$
:HLWHUH)DFKYRUWUlJHZLGPHWHQVLFKGHU%LRDEIDOOYHURUGQXQJGHU*UXQGQlKUVWRIIYHU
VRUJXQJ GHU %|GHQ LQ 7KULQJHQ VRZLH QHXHQ (UNHQQWQLVVHQ ]XP *HKDOW DQ $UVHQ XQG
&DGPLXPLQ:HL]HQ



$XIJUXQG GHU ODQGHVVSH]LILVFK DQGHUV JHUHJHOWHQ =XVWlQGLJNHLW IU GLH .RPSHWHQ]SUIXQJ
XQGGLH1RWLIL]LHUXQJYRQSULYDWHQ8QWHUVXFKXQJVVWHOOHQLQ6DFKVHQ$QKDOWZLUNWGLH//)*LQ
GLHVHP%HUHLFK QLFKW DNWLYPLW'LH//)*ZDUGHQQRFKZLH LQGHQ9RUMDKUHQDOV*DVW DP
/DERUWDJEHWHLOLJW

4. Methodenentwicklung in der Analytik 
'LH (QWZLFNOXQJ $GDSWLRQ XQG 9DOLGLHUXQJ QHXHU DPWOLFKHU 8QWHUVXFKXQJVYHUIDKUHQ VRZLH
GHUHQ8PVHW]XQJLQGLH5RXWLQHDQDO\WLNVLQGHLQHGHU*UXQGDXIJDEHQIUGLHVWDDWOLFKHQ8Q
WHUVXFKXQJVODERUH(LQ]HOQH/lQGHUGLHQVWVWHOOHQN|QQHQHLQHGHUDUWYLHOIlOWLJH/HLVWXQJQLFKW
HUEULQJHQ8QWHU.RRUGLQLHUXQJGHV9'/8)$H9ZLUGGLHVHNRPSOH[H$XIJDEH]XP1XW]HQ
DOOHU EHWHLOLJWHQ ,QVWLWXWLRQHQ NRQWLQXLHUOLFK EHDUEHLWHW ,P -DKU  ZXUGHQ JHPHLQVDPH
0HWKRGHQYDOLGLHUXQJHQEHDUEHLWHWE]ZNRQ]HSWLRQHOOH$UEHLWHQZHLWHUJHIKUW'LHEHWUDIXD
QDFKIROJHQGH$QDO\VHQPHWKRGHQ.RQ]HSWH

 -RGLQ)XWWHUPLWWHOQ0HWKRGHQYHUJOHLFK
 8UDQLQ'QJHPLWWHOQ5LQJYHUVXFKQDFK,&306
 %HVWLPPXQJYRQ4XHFNVLOEHUPLW,&306
 %HVWLPPXQJRUJDQLVFKHU6XEVWDQ]*OKYHUOXVWLQ'QJHPLWWHOQ
 0HVVXQVLFKHUKHLWEHL3DUDPHWHUQJHP)XWWHUPLWWHOUHFKW
 hEHUDUEHLWXQJYRQ0HWKRGHQ]XUPLNURELRORJLVFKHQ$QDO\WLNYRQ)XWWHUPLWWHOQ

5. Arbeitsteilige Übernahme von Spezialanalysen 
=XU (UK|KXQJ GHU (IIL]LHQ] YRQ $QDO\VHQ GLH HQWZHGHU PHWKRGLVFK DXIZHQ
GLJJHUlWHWHFKQLVFKVHKUNRVWHQLQWHQVLYVLQGRGHUDEHUQXU LQJHULQJHU3UREHQDQ]DKOEHDXI
WUDJWZHUGHQLVWHLQHDUEHLWVWHLOLJHhEHUQDKPHYRQ6SH]LDOXQWHUVXFKXQJHQ/HLVWXQJHQGXUFK
HLQH 8QWHUVXFKXQJVVWHOOH IU GLH MHZHLOV DQGHUHQ EHLGHQ YHUHLQEDUW ZRUGHQ 'LH UHFKWOLFKH
9HUELQGOLFKNHLWGHU8QWHUVXFKXQJVHUJHEQLVVHLVWLQMHGHP)DOOJOHLFK]XVHW]HQ'DEHLJLOWGDV
3ULQ]LSHLQHUDXVJHJOLFKHQHQ%LODQ]IUGLHJHJHQVHLWLJHUEUDFKWHQ/HLVWXQJHQ

'LH/LVWHGHUDUEHLWVWHLOLJGXUFK]XIKUHQGHQ6SH]LDODQDO\VHQZXUGHDXFKZLHGHUHUZHL
WHUW XQG DQ LQVJHVDPW  3UREHQ $QODJH  SUDNWL]LHUW 'LHVH GHXWOLFKH 6WHLJHUXQJ LP
9HUJOHLFK ]X GHQ 9RUMDKUHQ ZLUG GXUFK GLH *HVDPWDQ]DKO GHU (LQ]HOSDUDPHWHU YRQ 
QRFKPDOV XQWHUVWULFKHQ 'LHV LVW $XVGUXFN GHU ZHLWHU YHUWLHIWHQ XQG HUIROJUHLFKHQ =XVDP
PHQDUEHLWDOOHUGUHL/lQGHUGLHQVWVWHOOHQ

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$EELOGXQJ hEHUVLFKWEHUGLH(QWZLFNOXQJGHU$Q]DKOGHUDUEHLWVWHLOLJ
  DQDO\VLHUWHQ3UREHQ



6. Saatgutprüfung und -anerkennung 
)UGHQ=HLWUDXPGHV8P]XJHVGHU6DDWJXWODERUVGHU%I8/QDFK1RVVHQ,94XDUWDO
ZXUGHQGLHWHUPLQJHEXQGHQHQGULQJHQGHQ8QWHUVXFKXQJVOHLVWXQJHQGXUFKGDV6DDWJXWODERU
GHU//)*DEJHVLFKHUW
,Q$QEHWUDFKWGHUZHLWHUVLQNHQGHQSHUVRQHOOHQ.DSD]LWlWHQIUGLHDPWOLFKH6DDWJXWSUIXQJ
LQ DOOHQ GUHL 'LHQVWVWHOOHQ ZXUGH GLH 1RWZHQGLJNHLW HUNDQQW GLH0|JOLFKNHLWHQ GHU =XVDP
PHQDUEHLW  $UEHLWVWHLOXQJ ]X SUIHQ XQG JJI ]X HUZHLWHUQ +LHU]X ZXUGH HLQH .RQ]HSWLRQ
YRUJHOHJWGLHLP-DKUDOV+DQGOXQJVSDSLHUYHUDEVFKLHGHWZLUG
'LH //)* 6DFKVHQ$QKDOW KDW HLQ LQWHUQDWLRQDOHV 6WDQGDUGZHUN GHU 6DDWJXWSUIXQJ 'DV
Ä+DQGEXFK GHU 3UREHQDKPH³ $$6&2  86$ LQV 'HXWVFKH EHUVHW]W 'DV$QJHERW HLQHU
1XW]XQJGLHVHUhEHUVHW]XQJZXUGHYRQGHU7//XQGGHU%I8/DQJHQRPPHQ
7. Ringversuche / Vergleichsuntersuchung Labore 
,P -DKU  ZXUGHQ GLH OlQGHUEHUJUHLIHQGHQ 5LQJYHUVXFKH %RGHQ .OlUVFKODPP XQG
.RPSRVW/h59$ZHLWHUJHIKUW'LHGUHL7HLOULQJYHUVXFKHGHV/h59$ELOGHQGLH9R
UDXVVHW]XQJIUGLHEXQGHVZHLWHLQKHLWOLFKH=XODVVXQJ1RWLIL]LHUXQJSULYDWHUXQGVWDDWOLFKHU
/DERUDWRULHQIUGLH'XUFKIKUXQJYRQ8QWHUVXFKXQJHQQDFK$EI.OlU9%LR$EI9XQG'92
'LH2UJDQLVDWLRQHUIROJWHXQWHU0LWZLUNXQJGHU%I8/XQGGHU7//%HLGH(LQULFKWXQJHQZHU
GHQDXFKNQIWLJDQGHU2UJDQLVDWLRQ'XUFKIKUXQJXQG$XVZHUWXQJGLHVHUEHUUHJLRQDOHQ
$NWLYLWlWHQDQWHLOLJPLWZLUNHQ
'LH %HVWLPPXQJ YRQ 4XDOLWlWVSDUDPHWHUQ DQ (UQWHSDUWLHQ YRQ *HWUHLGH QLPPW VRZRKO IU
GDV9HUVXFKVZHVHQDOVDXFKIUUHJLRQDOH$XVZHUWXQJHQ%HVRQGHUH(UQWHHUPLWWOXQJHLQHQ
EUHLWHQ 5DXP HLQ 'D ]XQHKPHQG EHUUHJLRQDOH $XVZHUWXQJHQ YRUJHQRPPHQ ZHUGHQ LVW
HLQ9HUJOHLFK]ZLVFKHQGHQ/DQGHVODERUHQXQEHGLQJWHUIRUGHUOLFK,P-DKUZXUGHGXUFK
GLH7//HLQH9HUJOHLFKVXQWHUVXFKXQJ]XU%HVWLPPXQJGHU)HXFKWH LQ*HWUHLGHN|UQHUQDXV
JHZHUWHWXQGDXIGHP9'/8)$.RQJUHVVYRUJHVWHOOW

)HEUXDU   




'U0DWWKLDV/HLWHUHU




$QODJH *HJHQVHLWLJHUEUDFKWH/HLVWXQJHQLQ



Von Für Proben 
$Q]DKO
Matrix Parameter 
1DPHMH3UREHJHVDPW
LLFG 7//  'QJHPLWWHO 6DOPRQHOOHQ  
 :HL]HQ )HXFKWJOXWHQ  
 *HUVWH *HUVWH 0DO]TXD
OLWlW
 
%I8/  )XWWHUPLWWHO $IODWR[LQ%  
 6DDWJXW 9ROODQDO\VH  
 6RMDERKQHQ 4XDOLWlW  
 :HL]HQ )HXFKWJOXWHQ  
 *HUVWH *HUVWH 0DO]TXD
OLWlW
 
 :HL]HQ %DFNTXDOLWlW  
 )XWWHUPLWWHO 9LWDPLQ$'(  
BfUL 7//  6DDWJXWJURVDPLJ .HLPIlKLJNHLW  
 6DDWJXWNOHLQVDPLJ .HLPIlKLJNHLW  
 )XWWHUPLWWHO *O\SKRVDW360  
 .OlUVFKODPPNRPSRVW 3)7  
 .OlUVFKODPP 3)7  
 'QJHPLWWHO 0DKOIHLQKHLW
3KRVSKDW
 
 .OlUVFKODPPDVFKH 6LHEGXUFKJDQJ
3KRVSKDW
 
 'QJHPLWWHO 6LHEGXUFKJDQJ
&D&2
 
 )XWWHUPLWWHO *O\SKRVDW  
 5DSV 360  
 )XWWHUPLWWHO 3\UHWURLGH  
 'QJHPLWWHO 6DOPRQHOOHQ  
 3IODQ]NDUWRIIHO 6RUWHQHFKWKHLW  
//)*  0DLV*DQ]SIODQ]H 1LWUDW  
 6DDWJXWNOHLQVDPLJ .HLPIlKLJNHLW  
TLL %I8/  %RGHQ .RUQJU|H.g+1
)UDNWLRQHQ
 
 %RGHQ .RUQJU|H.g+1
)UDNWLRQHQ
 
 'QJHPLWWHO 6FKZHIHO  
 'QJHPLWWHO 3KRVSKDW  
 )XWWHUPLWWHO 3&%  
 6LORPDLV 1,56)XWWHUTXDOLWlW  
 3IODQ]HQ 3&%  
 3IODQ]HQ gOJHKDOW  
 .DUWRIIHOFKLSV 1LWULW  
//)*  3IODQ]HQ (QHUJLH%LRPDVVH  
 'QJHPLWWHO 1lKUVWRIIH  
 %RGHQ %RGHQSK\VLNDOLVFKH
3DUDPHWHU
 
 %RGHQ 5HLQGLFKWH  
 6DDWJXW .HLPIlKLJNHLW  
Gesamt 1.283    5.479 
